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ABSTRAK 
 
KHAIRUL ANUAR 2010 : Studi Tentang Minat Belajar Siswa Kelas II (Dua) 
MTs Putra dalam Bidang Studi Bahasa Arab di MTs 
Dar El-Hikmah Pekanbaru 
NIM :  10612003140 
 
 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan prosentase. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat siswa dalam belajar 
bahasa Arab dan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan 
kurangnya minat siswa dalam bidang studi bahasa Arab di MTs Dar El- Hikmah 
Pekanbaru. 
Subjek dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas II MTs Putra Dar 
El Hikmah pekanbaru, sedangkan yang menjadi objeknya ialah minat belajar 
siswa pada bidang studi bahasa Arab. Instrument yang peneliti gunakan yaitu 
angket dan dokumentasi. Adapun rumus yang digunakan di dalam penelitian ini 
ialah: 
P =  X 100 % 
Keterangan : 
P = Persentase 
F = Frekwensi Responden 
N = Nilai 
 
Permasalahan yang peneliti cari jawabannya dalam penelitian ini adalah 
: 
1. Bagaimana minat siswa dalam belajar bahasa Arab di MTs Dar el-Hikmah 
Pekanbaru. 
2. Apa faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa dalam bidang studi bahasa 
Arab. 
3. Hasil penelitian yang peneliti temukan jawabannya adalah : dari 92 angket yang 
diberikan dan berdasarkan hasil observasip kepada masing-masing siswa 
menunjukkan minat belajar siswa MTs kelas II Putra Dar El-Hikmah Pekanbaru 
adalah cukup dengan hasil 67,59%. 
 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar bahasa Arab siswa 
yaitu : pertama, faktor dari dalam seperti, psikologi, sikap, kemauan dan perhatian. 
Kedua, faktor dari luar, seperti keluarga, sekolah dan masyarakat atau lingkungan 
sosial. 
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  الباب الأول
 المقدمة
  
  الخلفية . أ
اللغة التى يستعملها قوم . اللغة فى العالم متنوعة  وهي مختلفة من حيث اللفظ و المعنى
اللغة هى . واللغة الدولية كثيرة منها اللغة الإنجلزية و العربية و الإندونسية وغيرها. ة الدوليةغتسمى الل
والتعبير  اءةستماع والقر ربعة مهارات يعنى مهارة الاأواللغة  1.الفاظ يعبر ا كل قوم عن مقاصدهم
  2(.الكتابة)والتعبير التحرير ( الكلام)الشفوى 
إن اللغة وظيفة كبرى فى حياة الفرد منها كأداة يستعملها بعض اتمع المعين فى الاتصال و 
وهذه   3.عن أغراضهماللغة العربية هى الكلمات التى يعبرها العرب . وكذالك باللغة العربية. التفاعل
  .وقد وصلت إلينا من طريق النقل  4.اللغة تنشأ و تتطور فى بلاد العربى في منطقة الشرق الأوسط
لها وظيفة خاصة . وهى لغة عالمية ولغة الدين الإسلامى. إن اللغة العربية  لغة مهمة الآن
يفهم ملء القران و الحديث ولها علاقة قوية ما يعلمها شرط مطلق ل. يعنى لغة القرآن و الحديث
  .الصحيح
 5.اللغة العربية اليوم لعبت دورا مهما فى مجالة التربية والاجتماعية والاتصالية والثقافة و غيرها
  . لذلك اللغة العربية وظيفة فى علاقة بين الناس وعلاقة بين الناس الله
ا واسعا عن اللغة العربية  ن يملك الطلاب علمأغرض من أغراض التعليم فى المدرسة الثانوية ال
غرض وجب على الطلاب ليدرسوا ويفهموا اللغة الليحصل هذا  6.كاداة ليفهم التعاليم الاسلامية
  .العربية صحيحة
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 51 .mlH .7891 .ayabaruS .salhkI-lA ,barA asahaB ataT ,inawaB mamI 
5
 ,NIAI malsI amagA iggniT naurugreP adaP barA asahaB narajagneP namodeP ,kkd ,yrabilaM morkA .A 
 36 .mlH .6791 .atrakaJ .IR GAPED
6
 901 .mlH .atrakaJ ,araskA imuB ,malsI nakididneP umlI ,tajarD haikaZ 
أما أغراض تعليم . فى الحقيقة تتجه تعليم اللغة العربية على نيل غرض تعليم اللغة العربية
  :اللغة العربية فهى كما يلى
 . فهموا القرآن والحديثن يأيستطيع الطلاب  (1
ن يفهموا ويعرفوا كتب الدينية والثقافة الإسلامية التى يكتبها با أيستطيع الطلاب  (2
 .للغة العربية
 .يستطيع الطلاب ان يتكلموا با للغة العربية (3
 .ليستعملها كأدة مساعدة الدراية الأخرى (4
ى على الطلاب وينبغ. والطلاب ليحصل تلك الأغراض محتاجة ومهمة جدا ونجد المدرس
  .يكون انشطة الطلاب إلا أن يكون لديهم دوافعولا . ن يعملوا بعمل مجتهدأ
بل يعينها بالعوامل الأخرى كرغبة . نجح الطلاب فى التعلم لا يعينها بعوامل المثقف فقط
من  فنجح الطلاب فى التعلم يتأثر بالعوامل المتنوعة إما من داخل الفرد و إما. واهتمام واتجاه وغيرها
  .البحث على الرغبة فقط ويتجه هذا. خارج الفرد
  لمعرفة هل عندهم الرغبة أو ما عندهم. وفى عملية تعلمية الرغبة مهمة جدا لدى الطلاب
قال سلاميتو أن الرغبة ميول النفس إلى الشئ . يمكن رؤيته من السلوك، لأن الرغبة هى ظاهرة نفسية
  .و الترابط فيها بدون أمر
كلما . لقة بين نفسية الإنسانية و خارجهاتعى أساسها هى القبول إلى أشياء المالرغبة عل  
ن الرغبة ظاهرة إ )reyirF selyoD(وقال ضيليس فريير 7.عند الطلابرغبة يقوى الذلك الإرتباط  يقوى
 8.النفسى التى تعلقها بشئ أو عمل هيج شعور بالفرح فى الفرد
وقال  9.ن الرغبة هى اهتمام ومحبة و إرادةإلإندونسيا فوروادنتى يقول أيضا فى معجم اللغة ا
  01.ن الرغبة ميول فى داخل الطلاب انجزاب إلى شيئ موضوعىإساكرين 
                                                          
7
 081       .mlH ,atrakaJ ,atpiC akeniR ,aynihuragnepmeM gnaY rotkaF-rotkaF nad rajaleB ,otemalS 
8
 992 .mlH ,6891 ,ayabaruS ,lanoisaN ahasU ,nakididneP isaulavE ,otranuS .NPP & anacnakruN nayaW 
9
 056 .mlH ,akatsup ialaB ,aisenodnI asahaB mumU sumaK ,atanidawreoP .S .J .W 
01
 57 .mlH ,)1891 ,atrakaygoY ,PIKI PIF( ,nakididneP igolokisP kokop-kokoP ,nirikaS 
. ميول الطلاب إلى الشيئ, اهتمامهى  الرغبة  أن التعريف الذى قدمه العلماء قد بّين   
يريدها، إذا كانت لها رغبة فى وبالتالى الرغبة هى العوامل الأهم و الأكثر حسما من الأشياء التى 
  .شيء فلكل عمل بالتأكيد الحصول على نتائج جيدة
، لأن بدون الرغبة لن يكون مفمهوما الرغبة مهمة لدى الطلاب الذين يجلسون فى المدرسة
  . جيدا
  
  .من العاملين وهى عوامل داخلية وعوامل خارجية تؤثرالرغبة  
 .ة و قدرةالعوامل الداخلية تتكون من حاجة و إراد .1
 11.العوامل الخارجية تتكون من بيئة و معاشرة .2
وعلى العكس، إن لم . كلما يساوى العوامل سوف تشجع على حب شخص من الاهتمام
  .يكن موحدا فيسبب أضعف إلى شيء موضوعى
قال . ا علاقة وثيقةمنتحدث عن الرغبة لا يمكن فصلها مع الدوافع، لأن الدوافع والرغبة له
وافع إصطلاح عامة يدل على كل عملية الحركة بما فى ذلك الظروف التى تشجع ودفع ن الدإسرليتو 
  21.تنشأ داخل الفرد، والسلوك التى تنشأ الطلاب، والغرض أو الغاية من الحركة أو العمل ما
فمن هذه الدوافع يمكن الخلوص أن الرغبة جزء من الدوافع أو يسمى الدوافع الذاتية، 
أيضا عن الغرض من التدريس، وأولئك الذين يفهمون أن غرض وحدات  وذلك لأن الرغبة تنشأ
تعليما التعليم ومعرفة استخدام هذه الدروس سيكون متحمسا للتعلم، ولو كان المعلمون لا يعلمون 
  .أو عدم كفاية الوسائل جيدا
وفى هذا البحث يطلب . ليكون ناجحا فى التعلم، ويجب على الطلاب لديهم رغبة عالية
  .كل الطلاب رغبة عالية فى اللغة العرابية  على
اما . معهد دار الحكمة الإسلامية احدى المؤسسة التربية الإسلامية، فيها علوم متنوعة
  . بالنسبة إلى علوم الدينية أو علوم العامة
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 16 .mlH ,)8891 ,atrakaJ ,araskA aniB( ,gnilesnoK nad nagnibmiB ,idrakuS tuteK 
21
 46 .mlH ,)2891 ,atrakaJ ,gnatniB naluB( ,igolokisP mumU ratnagneP ,nawariW otilraS 
اللغة العربية فى هذا المعهد كوسائل الاتصال للتلاميذ و مجلس الأساتيذ الذين يسكنون فى 
  .دوسط المعه
جاء معلم اللغة العربية فى وقت . فى الاسبوع انعلم دروس اللغة العربية فى هذا المعهد مرت
دادهم فى التعلم، منها لاعب المربى عمعين ويشرح مواد اللغة العربية بأحسن و يقدم التسخين للاست
  .إلى الطلاب قبل التعلم و يعطى الدوافع إلى الطلاب أن اللغة مهمة جدا
إلى وجود الطلاب فى الفصل، حينما لا يهتموا اهتماما كبيرا و جاء الطلاب  و باالنسبة
  سيشجع الطلاب أن لا يفعل مثل ذلكمتأخرا ولا يملك الكتاب و المعجم، ما غضب المعلم 
 اما إذا مرة واحدة حتى تكون مرارا قد ذاكره المعلم فيعطى إليهم التنظيم أو العقاب،. ويذكرهم بالجيد
 :منها  
  
 ذكر الطلاب عشرة مفردات المتعلقة با لفصلي . أ
 ساعة الدراسة ءيقوم الطلاب أمام الفصل حتى انتها . ب
 لا يجوز الطلاب ان يدخلوا على التعلم فى ذلك اليوم . ت
وبعدما قدمه الباحث دراسة السابقة إلى طلاب الصف الثانى من البنين بمعهد دار الحكمة 
ولكن . استطاع ترقية رغبة الطلاب فى تعلم اللغة العربية الإسلامية وتبعا بما عمل المدرس لازما قد
  :الحقيقة غير مناسب بما عمل المدرس، فوجد الباحث الظواهر كما يلى
 جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية .1
 بعض الطلاب لايملك كتاب اللغة العربية و معجم اللغة العربية .2
  لا يهتم الطلاب إلى شرح الأستاذ أو الأستاذة .3
 اجلب الطلاب فى الفصل .4
 دخل وخرج الطلاب حتى يكون دائما فى درس اللغة العربية .5
 نام الطلاب فى درس اللغة العربية .6
 حمل الطلاب الطعام فى الفصل .7
 .الطلاب لايكن فعليا فى عملية تعلمية .8
   : بناء على خلفية و الظواهر السابقة يريد الباحث أن يقوم بالبحث  تحت الموضوع 
اللغة العربية لدى طلاب الصف الثانى الثانوى من البنين عن رغبة تعلم الدراسة "
  "بمعهد دار الحكمة باكنبارو 
 
  
  الدوافع فى إختيار الموضوع. ب
 .بمعرفة الباحث المشكلة فى هذا البحث لم يبحثها من قبل .1
 (.اللغة العربية)المشكلة  فى هذا الموضوع مطابقا بمجال علم الباحث  .2
 .دا فى عملية تعلمية عامة و خاصة فى تعلم اللغة العربيةالرغبة مهمة ج .3
ان      بالنسبة إلى ميدان البحث والوقت والقدرة الباحث يمكن على الباحث .4
 .يقوم بالبحث
 
  توضيح الاصطلاحات. ج 
و فى   ميول النفس إلى الشئ لأننا نشعر أن هناك مصلحة فى شيء : الرغبة                  . 1
 31.قه مشاعر طيبة عن شيءالعام يراف
العملية التى تقوم الشخصية للحصول إلى تغيير السلوكية الجديدة :  التعلم. 2
 41.الكاملة على معرفة نفس الشخصية فى التفاعل بالبيئة
المخلد فى . لغة الناس الذى يختاره الله للإتصال بعبده محمد ص:   اللغة العربية. 3
ينا وانتشرت فى أنحاء العالم إل تفوصل. القرآن و الحديث النبي ص
و  51.و الإقتصادية        والإجتماعيةبواسطة الدين و العلوم والثقافة 
  .بذلك اللغة المقصودة فى هذه الكتابة يعنى لغة الفصحة
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 97 .mlH ,)0891 ,gnudnaB fira’aM-lA( ,malsI nakididneP tafasliF ratnagneP ,abmiraM .D damhA 
41
 2 .mlH ,tiC.pO ,otemalS 
51
 ,atrakaygoY ,atpiC aniB( ,nagnabmekreP harajeS nad barA asahaB narajagnep ialiN ,irdayS fu’oR .dbA 
 9 .mlH ,)0891
 .لذلك رغبة التعلم المقصودة فى هذه الكتابة هى ميول الطلاب فى تعلم اللغة العربية
 
  المشكلات. د
  تقديم المشكلة. 1  
  :وعلى اساس خلفية المشكلة و الظواهر السابقة، وجد الباحث الأسئلة 
 لماذا جاء بعض الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية ؟ -
 ؟كتاب اللغة العربية و معجمها   لماذا لا يملك الطلاب -
 لماذا لا يهتم الطلاب شرح الأستاذ أو الأستاذة ؟ -
 هل عندهم الرغبة فى درس اللغة العربية ؟ -
  ما عندهم الرغبة، أي عوامل التى تتأثره ؟لو  -
  تحديد المشكلة. 2
بعدما قدمه الباحث المشكلة المتعلقة بالموضوع تبين لنا أن تلك المشكلة كثيرة واسعة، حيث 
اللغة العربية لدى طلاب الصف فحدد الباحث فى رغبة تعلم  ان يبحث كلهالا يستطيع الباحث 
 "دار الحكمة باكنبارو الثانى الثانوى من البنين بمعهد 
  تكوين المشكلة. 3
  كيف رغبة الطلاب فى تعلم اللغة العربية بمعهد دار الحكمة الإسلامية باكنبارو؟  -
 ما العوامل التى تتأثر رغبة تعلم الطلاب فى درس اللغة العربية ؟ -
  
  أغراض البحث وفوائده. ه
  أغراض البحث -1
  :الأغراض من هذا البحث يعنى 
 .بة الطلاب فى تعلم اللغة العربية بمعهد دار الحكمة الإسلامى باكنبارولمعرفة رغ -
  .لمعرفة العوامل التى تسبب ناقص رغبة الطلاب فى درس اللغة العربية -
  فوائد البحث  -2
 .للتلاميذ، سيزيد رغبتهم فى تعلم اللغة العربية -
لطلاب فى للمدرس، يمكن المدرس أن يكون هذا البحث كاالطريق فى ترقية رغبة ا -
 .الدرس اللغة العربية
للمدرسة، هذا البحث سيكون منفعة بعالم التربية خاصة فى انماط الرغبة فى درس  -
 .اللغة العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تبويب البحث .3
المقدمة، الخلفية، الدوافع لإختيار الموضوع، توضيح الإصطلاحات، : الباب الأول
، أغراض (المشكلة، تكوين المشكلةتقديم المشكلة، تحديد ) المشكلات 
  .البحث وفوائده، محتويات الرسالة
  النظريات و المفاهيم الإجرائية: الباب الثانى
ميدان البحث، فرد البحث وموضوعه، اتمع والعينة، ) طريقة البحث :الباب الثالث
  (الأدوات لجمع البيانات
  تقديم البيانات وتحليلها: الباب الرابع
 (الخلاصة، الإقتراحات، المراجع) الخاتمة   : خامسالباب ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الباب الثانى
  النظريات والمفاهيم الإجرائية
  
  النظريات -أ
  تعريف الرغبة .1
بعض ولكنهم مساويا فى بمع بعضهم  عطاء تعريف هذه الرغبةفي إالعلماء يختلفون  إن
من أجل هذا البحث يمكن ان يفهم، فمن الضرورى لطرح العديد من . الأغراض و المقصود
المريمبا عن الرغبة وهي ميول النفس إلى . كما قال أحمد د  النظريات المتعلقة ذا البحث كأساس،
  1.فى العام ، يرافقه مشاعر طيبة عن شيء. شيء، لأننا نرى أن هناك مصلحة فى شيء
. لوسه وفق 2.ميول النفس إلى الشئ و الترابط فيها بدون أمر إن الرغبة قال سلاميتوا،
    3.لى الشيء ويشعر بالفرح فى ذلك االوينكيل أن الرغبة هي ميول مثبة فى الشخص ليجزب إ
      
قال أغوس سوجنتوا الرغبة هى تركيز الاهتمام بدون القصد المتولد بإرادته والذى يعتمد 
  4.على الموهبة والبيئة
ن الرغبة هي جهاز العقلية التى تتكون من خليط من المشاعر إكذلك قال أندى مافيار 
 5.لمخاوف و الميول الأخرى التى تؤدى الأفراد إلى خيار معينوالرجاء والإ هتمام و الظن و ا
من مفاهم السابقة، فنستطيع أن نأخذ الخلاصة أن الرغبة هى ميول الشخص إلى الشيء 
  .الذى يؤسس بالفرح والانتباه إلى مايريد، لأنه يحتاج إلى شيء
تاج إلى طريقة متنوعة لذلك نح. وقوا الظن هاأما الرغبة الحقيقة هي الشعور ارد، فوجود
 :كما قال ديوا كتوت سوكردى هناك ثلاثة أنواع من مظاهر الرغبة، منها . لمعرفتها
 الرغبة التى تعبر . أ
                                                          
1
 tiC.coL ,abmiraM .D damhA 
2
 tiC.coL ,otemalS 
3
 03 .mlH ,)4891 ,atrakaJ ,aidemarG .TP( ,rajaleB isaulavE nad nakididneP igolokisP ,lekniW .SW 
4
 29 .mlH ,)5891 ,atrakaJ ,uraB araskA( ,mumU igolokisP ,otnajuS sugA 
5
 26 .mlH ,)2891 ,ayabaruS ,lanoisaN ahasU( ,ajameR igolokisP ,eraipaM idnA 
م إالمثال يقولون . يمكن للشخص أن تعبر الرغبة أو إختياره على بعض الكلمات
 .راغبون فى جمع طابع البريد وغير ذلك
 الرغبة التى وجدت . ب
ون عن الرغبة من خلال اتخاذ إجراءات أو أفعال على المشاركة فى اولئك الذين يعبر 
المثال يمكن للشخص أن يشارك ويصبح أعضاء فى نوادي الموسيقي . نشاط معين
  .وغير ذلك
 الرغبة التى تقوم بالأسئلة . ج
 6.الشخص يمكن قياس رغبته عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة المحددة
الرغبة يمكن ان . لنفس ومقدار المعرفة و الخبرة التى تملكرغبة الشخصية تقرر من ميول ا
فمن  7.تتأثر أيضا بعوامل خارجية، سواء كانت من المدرسة و الأسرة وغيرها من البيئات الاجتماعية
   8. ن رغبة الشخصية التى وجدت فى أفعاله بدون أمرإالضرورى علينا ان نذاكر كما قال سلاميتوا 
هناك نوعان من العوامل . ليست با لإتفاق فقط أو بدون سببومع ذلك، وردت الرغبة 
  :التى تؤثر فى رغبة الشخصية، منها 
 9.التى تشمل العوامل البيولوجية والإتجاحات و الإرادةالعوامل الداخلية  .1
 01. العوامل الخارجية تتكون من بيئة و معاشرة .2
  :حو التالى يمكن أن تكون مفصلة على الن( داخل الفرد)العوامل الداخلية 
 الاهتمام .1
أو فكرة أخرى أكثر أو أقل من الوعى  11.تركيز طاقة النفسية على شيء موضوعى
علاقته بالرغبة يعنى أكثر رغبة الشخصية إلى شيء فأكثر    21.الذى يصاحب النشاط
  .إنتباهه
                                                          
6
 48-38 .mlH ,)8891 ,araskA aniB( ,gnilesnok nad nagnibmiB ,idrakuS tuteK aweD 
7
 16 .mlh .dibi ,idrakuS tuteK aweD 
8
 tiC.coL ,otemalS 
9
 645 .mlH ,)6891 ,gnudnaB ,ayrakadsoR ajameR( ,isakinumoK igolokisP ,tamhaR nidulalaJ 
01
 tiC.pO ,idrakuS tuteK 
11
 41 .mlH ,)0991 ,atrakaJ ,sreP ilawajaR( ,nakididneP igolokisP ,atarB ayruS idramuS 
21
 41 .mlH ,dibI 
 الملاحظة .2
  31.الملاحظة هى عملية لنعرف عالم الخارجى باستخدام الحواس
وعندما الحواس تلقي مؤثرات من الخارجى، : وهى , لاث مراتهذه العملية تجرى ث
تنتقل عن طريق تحفيز الأعصاب الحسية إلى المخ  وعندما وصلت الاستجابة إلى 
  .الدماغ، فشعر الشخص أن استجابة موجودة
 التعليق  .3
 التعليق و الملاحظة هما المظاران المترابطتان، لأن التعليق فى الواقع انتباع أو صورة من
  41.الأفراد الذين عاشوا بعد مراقبة كائن أو التحفيز
 التصور .4
من خلال   51.التصور هو عملية على دخول رسالة أو معلومات فى الدماغ البشرى
الإدراك البشرى باستمرار ملامسة للبيئة، وهذه العلاقة تقدم عن طريق حواسه، وهى 
لتصور للاهتمام لأا هى وبالتالى تتأثر ا. البصر والسمع واللمس والطعم والرائحة
  .استجابة مباشرة لكائن أو التحفيز
 الدوافع .5
لذالك الدوافع . الدوافع هو دفع تتأثر فى كل أنشطة الشخصية لتحقيق الأهداف المرجوة
  61.هو ظروف فى شخصية الإنسانية للقيام بأنشطة لتحقيق الأهداف
 
 الموقف .6
هو استعداد الأفراد كيف تتفاعل مع الوضع أو الظروف وتحديد ما يبحث  الموقف
 71.الفرد فى الحياة
 الشعور .7
                                                          
31
 12 .mlH ,tiC.pO ,otnajuS sugA 
41
 13 .mlH ,dibI 
51
 401 .mlH ,tiC.coL ,otemalS 
61
 07 .mlH ,tiC ,pO ,atarbayruS idramuS 
71
 191 mlH ,tiC.pO ,otemalS 
شعور السرور سوف يؤدى . الشعورهو ترتبط إرتباطا وثيقا بحس الشخص إلى الشيء
  81.الرغبة أيضا تعززه موقفا إيجابيا
 
 
 تعريف التعلم .2
  :نستطيع أن ننظر تعريف التعلم كما يلى 
توا التعلم هو عملية فردية للحصول على تغيير السلوك الجديد الشامل قال سلامي . أ
 91.نتيجة معرفة الفرد فى التفاعل بالبيئة
مستقيم و عبد الوهاب التعلم هو عملية التغيير، والتغيير ليس مجرد تغيير . قال د . ب
 02.من الظاهر فقط ولكن أيضا تغيير باطني
ساب المعرفة أو الخبرة لتكون قادرة على قال هيرمان هودويوا التعلم هو عملية لاكت . ت
 12.تغيير السلوك
ظاهر أو   من مفاهم السابقة نستطيع أن نلاخص أن التعلم هو احداث تغيير فى السلوك
 .باطن الذى يقوم بواعية
  
  المفاهيم الإجرائية -ب
دة فى الرغبة المقصو . المفاهيم الإجرئية هي المفاهيم التى تستخدم لتوضيح المفاهيم النظرية
سوف يبحث الباحث البيانات المتعلقة برغبة . هذا البحث يعنى رغبة الطلاب فى درس اللغة العربية
  :لذلك يقدم البحث المفاهيم الإجرائية كما يلى . الطلاب فى تعلم اللغة العربية والعوامل التى تتأثرها
 :يقال أن لديهم رغبة عالية إذا  . أ
 يفرح الطلاب فى تعلم اللغة العربية .1
                                                          
81
 13 .mlH ,tiC.pO ,lekniW .S.W 
91
 tiC.coL ,otemalS 
02
 26 .mlH ,)1991 ,atrakaJ ,atpiC akeniR( ,nakididneP igolokisP ,bahaW ludbA nad mikatsuM 
12
 ,)ayabaruS ,lanoisaN ahasU( ,saleK napeD id naanaskalep mulukiruK nagnabmegneP ,oyoduH namreH 
 503 .mlH
 فى تعلم اللغة العربية( دائما حاضرا)يتمتع الطلاب  .2
 يتبع الطلاب فى تعليم اللغة العربية .3
 يفرح الطلاب ان يقرأ قراءة اللغة العربية .4
 للتلاميذ معجم اللغة العربية .5
 يعمل الطلاب تمرينات أو واجبة المنزلية .6
 العوامل التى تؤثر فى رغبة تعلم الطلاب . ب
 العوامل الداخلية .1
 ب الاهتمام عند تعلم اللغة العربيةيركز الطلا . أ
 للتلاميذ إرادة فى تعلم اللغة العربية . ب
 للتلاميذ أغراض تعلم اللغة العربية . ت
 تعلم اللغة العربيةللتلاميذ إدراك فى  . ث
 العوامل الخارجية .2
 المدرسين الذين يدرسون اللغة العربية . أ
 البيئة المدرسية . ب
 البيئة الأسرية . ت
 البيئة الاجتماعية . ث
 
 ساسىالإفتراض الأ . ج
 .رغبة تعلم اللغة العربية عند الطلاب مختلفة .1
 رغبة تعلم الطلاب تتأثر عن العوامل .2
 
 
  
 
  الباب الثالث
  طريقة البحث
 
 
 ميدان البحث .أ 
باكنبارو أو فى معهد دار الحكمة " دار الحكمة"أما ميدان البحث فهو المدرسة الثانوية 
  .الإسلامية
 فرد البحث وموضوعه .ب 
فرد البحث هو جميع الطلاب من البنين فى المدرسة الثانوية دار الحكمة، وموضوع البحث 
  .س اللغة العربيةيعنى رغبة تعلم الطلاب فى در 
 اتمع والعينة .ج 
ولايأخذ . تلاميذا 29اتمع فى هذا البحث هو جميع الطلاب من البنين عددهم 
  .الباحث العينة لأن عدد الطلاب لم يزد من المائة
 الأدوات لجمع البيانات .د 
 الإستبانة  .1
ينشر الباحث سؤالا مكتوبا إلى الطلاب للحصول على معلومات عن رغبة تعلم 
  .لاب وغيرها من المسائل المتعلقة ذا البحثالط
 الملاحظة  .2
  لحظ الباحث مباشرة إلى ميدان البحث
 الوثائق  .3
  .يعنى مختلف الوثائق المرجوة للحصول على البيانات فى هذا البحث
  
  
 
 طريقة تحليل البيانات .ه 
هذا البحث دراسة وصفية، يحلل الباحث مجموعة الإختبارات والبيانات باستخدام 
ولو كان الباحث يحلل نتيجة الإختبارات باستخدام تقنية كمية , الطريقة التحللية الوصفية
رغبة تعلم الطلاب الصف الثانى من البنين فى درس اللغة العربية وسيفسرها ولكنها لمعرفة 
 . الوصفية باستخدام الكلمة من بعدالباحث إلى الطريق 
  
         1:وأما الرموز الذى يستخدمه الباحث لتحليل البيانات هو 
  
       
الصف ثم يقدم الباحث الأراء والفتاي لتبيين ولتأكيد العوامل التى تؤثر رغبة الطلاب 
  .الثانى من البنين فى درس اللغة العربية
 
 
  
 
 
 
 
  
 
                                                          
1
 03 .mlH ,)P2KFSL rajaleP akatsuP ,atrakaygoY( ,naitileneP kutnU kitsitatS  ,onotraH  
   %001x F = P   
  N         
  الباب الرابع
 تقديم البيانات وتحليلها
  
 تقديم البيانات . أ
 رغبة تعلم التلاميذ فى درس اللغة العربية بمدرسة الثانوية دارالحكمة باكنبارو .1
 
فى هذا الباب سيقدم الباحث البيانات بعد تحصيلها من ميدان 
ى من البحث يعنى مايتعلق برغبة تعلم اللغة العربية لدى طلاب الصف الثانى الثانو 
  .البنين بمعهد دار الحكمة باكنبارو
قدمه الباحث . قد اقام الباحث الإستبانة أو الإستبيان إلى الطلاب
وفى ذلك الإستبيان قدم . ليس إلا لمعرفة رغبة تعلم الطلاب فى درس اللغة العربية
  (.طالبا  29) إلى اثنان وتسعين ( سؤالا  51) الباحث خمسة عشر 
لباحث البيانات إلى الجدوال، كما يعبر فى وليكون واضحا رتب ا 
الباب الاول أن الرغبة يستطتيع قياسها  باالنظرة إلى التعبير عن الشعور بالسعادة 
لذلك قدم الباحث . الطلاب أو بغير سعادة إلى أنشطة متعلقة بتعلم اللغة العربية
ا السؤال أعطى ولهذ. السؤال الاول مايتعلق بإنتباع الطلاب فى تعلم اللغة العربية
 : نستطيع أن ننظر إلى الجدوال الآتى. الطلاب اجابة متنوعة
 
 
 
 
 
  
  الجدول الأول
 انتباع الطلاب فى تعلم اللغة العربية
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 19,37  86  فارح  أ
  % 75,91  81  قليل الفرح  ب
  % 25,6  6  لا يفرح  ج
  % 001  29  اموع 
  
طالبا أو  86( أ)الطلاب اختارو إجابة أكثر رفنا أن وإذا رأينا الجدول السابق فع
  .العالية انتباع الطلاب فى تعلم اللغة العربيةوهذا بمعنى فى المائة  19,37
. واستمر إلى الجدول الثانى سئل الباحث عن حضورهم فى تعلم اللغة العربية
  : تىولهذا السؤال أعطى الطلاب اجابة متنوعة نستطيع أن ننظر إلى الجدوال الآ
 
 
 
  
  
 
  الجدول الثانى
 حضور الطلاب فى تعلم اللغة العربية
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 31,93  63  دائما حاضرا  أ
  % 05  64  موجود الغائب  ب
  % 78,01  01  لا يحضر دائما  ج
  % 001  29  اموع 
  
طالبا  64( ب)الطلاب اختارو إجابة  أكثر وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن
  .موجود الغائب حضور الطلاب فى تعلم اللغة العربيةوهذا بمعنى  .فى المائة  05أو 
واستمر إلى الجدول الثالث سئل الباحث عن ادرك الطلاب فى اتباع تعلم 
ولهذا السؤال أعطى الطلاب اجابة متنوعة نستطيع أن ننظر إلى الجدوال . اللغة العربية
  : الآتى
  
 
 
  
  
 
  الجدول الثالث
 ب فى اتباع تعلم اللغة العربيةادراك الطلا
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 84,34  04  اتباع بالجيد  أ
  % 05  64  يتبع بالجيد نادرا  ب
  % 25,6  6  لا يتبع بالجيد  ج
  % 001  29  اموع 
 
طالبا  64( ب)الطلاب اختارو إجابة  أكثر وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن
  نادرا راك الطلاب فى اتباع تعلم اللغة العربيةادوهذا بمعنى . المائةفى  05أو 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  الجدول الرابع
 فعلي الطلاب يسئلون فى تعلم اللغة العربية
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 56,02  91 فعلي  أ
  % 47,17  66  ناقص الفعلي  ب
  % 16,7  7  لايكن فعليا  ج
  % 001  29  اموع 
  
طالبا  66( ب)الطلاب اختارو إجابة  رأكث وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن
  .ناقص فعلي الطلاب يسئلون فى تعلم اللغة العربيةوهذا بمعنى فى المائة    47,17أو 
واستمر إلى الجدول الخامس سئل الباحث عن أنشطة الطلاب فى 
ولهذا السؤال أعطى الطلاب . السؤال يعنى عن مشاعرهم. قراءة مادة العربية
  : ع أن ننظر إلى الجدوال الآتىاجابة متنوعة نستطي
 
  
  
 
  الجدول الخامس
 قرأ الطلاب قراءة العربية
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 03,66  16  فارح  أ
  % 62,82  62  قليل الفرح  ب
  % 44,5  5  لا يفرح  ج
  % 001  29  اموع 
  
طالبا  16( أ)الطلاب اختارو إجابة  أكثر وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن
  .قراءة العربيةوهذا بمعنى هم فارحون ليقرأوا فى المائة   03,66أو 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  الجدول السادس
 سئل الباحث عن معجم اللغة العربية عند الطلاب
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 81,72  52  ملك الطلاب المعجم اكثر من الواحد  أ
  % 03,66  16  ملك الطلاب معجما واحدا  ب
  % 35,6  6  لا يملك شيئا  ج
  % 001  29  موع ا
  
 16( ب)الطلاب اختارو إجابة أكثر وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن  
  ملك الطلاب معجما واحداوهذا بمعنى  .فى المائة  03,66طالبا أو 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  الجدول السابع
 عمل الطلاب حين يكون تمرينا من المدرس
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 75,96  46  يعمل جيدا  أ
  % 80,62  42  ل نادرايعم  ب
  % 53,4  4  لايعمل  ج
  % 001  29  اموع 
  
 46( أ)الطلاب اختارو إجابة  أكثر وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن       
  .وهذا بمعنى أكثرهم يعملون تمرينا من المدرس. فى المائة  75,96طالبا أو 
  
يلى    الإستبانة كما من الأجوبة السابقة نستطيع أن ننظر مجموعة نتائج أجوبة
  :
 
 
  
  
 
  الجدول الثامن
مجموعة نتائج أجوبة اسئلة الإستبانة عن رغبة تعلم اللغة العربية التى قام ا 
 الباحث
  
رقم 
  الإستبانة
  اموع  الأجوبة
  ج  ب  أ
  %  F  roks  F  roks  F  roks  F
  31،98  642  6  6  63  81  402  86  1
  80،67  012  01  01  29  64  801  63  2
  89،87  812  6  6  29  64  021  04  3
  10،17  691  7  7  231  66  75  91  4
  59،68  042  5  5  25  62  381  16  5
  55،37  302  6  6  221  16  57  52  6
  04،88  442  4  4  84  42  291  46  7
  1،465  7551  44  44  475  782  939  313  اموع
  
موعة نتائج أجوبة اسئلة الإستبانة قام ا الباحث الجدول السابق  مج
كثير منهم لالم سكن فعليا فى تعلم اللغة   فعرفنا أن الطلابفى المائة  10،17والحاصل
وهذا بمعى ماعنده الطلاب ( فى المائة  55،37)العربية كما نظرنا الى السؤال الرابع، و
وهذا بمعنى ( فى المائة 80،77)و  معجم اللغة إلا واحد كما نظرنا إلى السؤال السادس،
  .أكثر الطلاب لايحضر فى تعلم اللغة العرببية كما نظرنا إلى السؤال الثانى
العوامل التى تتأثر ؤغبة تعلم اللغة العربية لدى طلاب الصف الثانى  .2
 .الثانوى من البنين بمعهد دارالحكمة الإسلامية
ثر على العواملين يعنى العوامل قد قدم الباحث فى الباب السابقة أن الرغبة تتأ
  (.خارج الفرد)والعوامل الخارجية ( داخل الفرد)الداخلية   
 العوامل الداخلية . أ
إجابة . الاهتمام الى شيء موضوعى احدى العوامل التى تتأثر رغبة التعلم
  :الطلاب إلى هذا السؤال كما يلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  الجدول التاسع
 لم المعلم اللغة العربيةاهتمام الطلاب حينما يع
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 07,38  77  طلابلاهتم ا  أ
  % 40,31  21  قليل الاهتمام  ب
  % 62,3  3  لا يهتم  ج
  % 001  29  اموع 
  
طالبا  77( أ)الطلاب اختاروا إجابة أكثر وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن  
 21( ب)المعلم اللغة العربية و إجابة فى المائة اهتم اللطلاب حينما يعلم  07,38أو 
فى المائة    62,3طالبا أو  3( ج)فى المائة قليل الاهتمام و إجابة  40,31طالبا أو 
الخلاصة يعنى أكثرهم اجابو إجابة . قالوا أم لا يهتموا حينما يعلم المعلم اللغة العربية
.                                       لمعلم اللغة العربيةفى المائة وهم يهتمون حينما يعلم ا 07,38طالبا أو  77( أ)
  
 
 
 
 
  
  الجدول العاشر
 ادراك الطلاب عن اللغة العربية
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 34,08  47  سهل فى اتباعها  أ
  % 04,71  61  صعبة   ب
  % 71,2  2  صعبة جدا  ج
  % 001  29  اموع 
    
طالبا أو  47( أ)الطلاب اختاروا إجابة وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن 
فى المائة  04,71طالبا أو  61( ب)فى المائة قالوا سهل فى اتباعها و إجابة  34,08
فى المائة قالوا  صعبة جدا فى  71,2طالبا أو  2( ج)قالوا صعبة فى اتباعها و إجابة 
  .يعنى سهل فى اتباعها( أ)لذلك أكثرهم اجابوا إجبة . اتباعها
  
                      
  
 
 
 
 
  الجدول الحادي عشرة
 فهم الطلاب عن أغراض تعلم اللغة العربية
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 80,15  74  فاهم جدا  أ
  %  84,34  04  غير فاهم تماما  ب
  %  44,5  5  غير مفهوم  ج
  % 001  29  اموع 
  
طالبا أو  74( أ)وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن الطلاب اختاروا إجابة 
 04( ب)و إجابة  .عن أغراض تعلم اللغة العربية ونفاهم إم فى المائة قالوا 80,15
فى  44,5طالبا أو  5( ج)فى المائة قالوا غير فاهم تماما و إجابة  84,34طالبا أو 
فى المائة  80,15طالبا أو  74( أ)لذلك أكثرهم اجابوا إجابة . المائة قالوا غير مفهوم
  .هم جدا عن أغراض تعلم اللغة العربيةقالوا فا
  
 
 
 
 
 
 الجدول الثانى عشرة
 أنشطة الطلاب حينما لا يحضر المعلم
 
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 78,01  01  زار الطلاب إلى المكتبة  أ
  % 56,54  24  قام بالمناقشة  ب
  % 84,34  04  راجع إلى الحجرة  ج
  % 001  29  اموع 
 
 
طالبا  24( ب)الطلاب اختاروا إجابة أكثر فعرفنا أن وإذا رأينا الجدول السابق 
رجعوا إلى حجرم و  84,34طالبا أو  04و . قاموا بالمناقشةفى المائة   56,54أو 
  .طالبا زاروا إلى المكتبة 01
 
 
 
 
 
  
  
  الجدول الثالث عشرة
 طريقة المعلم فى تعليم اللغة العربية
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 57  96  فارح  أ
  % 56,02  91  يل الفرحقل  ب
  % 53,4  4  لا يفرح  ج
  % 001  29  اموع 
 
طالبا أو  96( أ)وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن الطلاب اختاروا إجابة 
طالبا  91( ب)و إجابة   طريقة المعلم فى تعليم اللغة العربيةفى المائة فرح الطلاب  57
فى المائة قالوا أم  53,4طالبا أو  4( ج)فى المائة قليل الفرح    و إجابة  56,02أو 
 96( أ)الخلاصة يعنى أكثرهم اجابو إجابة . طريقة المعلم فى تعليم اللغة العربيةلايفرحون 
  .فى المائة وهم فارحون  طريقة المعلم فى تعليم اللغة العربية 57طالبا أو 
  
 
 
 
 
  
  الجدول الرابع عشرة
 ربيةانتفع المكتبة لقراءة كتب اللغة الع
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 59،11  11  قرأ الطلاب الكتب دائما  أ
  %  57  96  قرأ الطلاب الكتب نادرا  ب
  % 40،31  21  لا يقرأ  ج
  % 001  29  اموع 
  
طالبا  96( ب)الطلاب اختاروا إجابة  أكثر وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن
 فى المائة 40،31طالبا أو  21نادرا   بيةاللغة العر فى المائة قرأ الطلاب الكتب  57أو 
  .قرأ الطلاب الكتب دائما فى المائة 59،11أو  11لايقرأ كتب اللغة العربية و 
  
 
 
 
  
  
 
  
  الجدول الخامس عشرة
 اعطاء الدوافع من الوالدين فى تعلم اللغة العربية 
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 47،64  34  اعطى الدوافع دائما  أ
  % 31،93  63  نادرااعطى الدوافع   ب
  % 31،41  31  لا يعطى الدوافع  ج
  % 001  29  اموع 
   
طالبا أو  34( أ)وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن الطلاب اختاروا إجابة 
 31،93طالبا أو  63( ب)فى المائة اعطى الوالدان الدوافع دائما و إجابة  47،64
فى المائة لا  31،41طالبا أو  31( ج)إجابة فى المائة اعطى الوالدان الدوافع نادرا  و 
 47،64طالبا أو  34( أ)الخلاصة يعنى أكثرهم اجابو إجابة . يعطى الوالدان الدوافع
  .فى المائة اعطى الوالدان الدوافع دائما
  
  
 
 
 
  
  الجدول السادس عشرة
 اهم تعلم اللغة العربية 
  
  P F  الأجوبة  الرقم
  % 59،16  75  اللغة العربية مهمة جدا  أ
  % 07،33  13  اللغة العربية لغة الدين  ب
  % 53،4  4  اللغة العربية مساويا باللغة الأخرى  ج
  % 001  29  اموع 
  
طالبا أو  75( أ)وإذا رأينا الجدول السابق فعرفنا أن الطلاب اختاروا إجابة 
طالبا أو  13( ب)فى المائة قالوا أن اللغة العربية مهمة جدا و إجابة  59،16
فى  53،4طالبا أو  4( ج)فى المائة قالوا أن اللغة العربية لغة الدين و إجابة  07،33
 75( أ)الخلاصة يعنى أكثرهم اجابو إجابة . قالوا أن اللغة العربية مساويا باللغة الأخرى
  .فى المائة قالوا أن اللغة العربية مهمة جدا 53،4طالبا أو 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  الجدول السابع عشرة
 مجموعة نتائج أجوبة اسئلة الإستبانة عن عوامل التى تتأثر رغبة الطلاب
  
رقم 
  الإستبانة
  اموع  الأجوبة
  ج  ب  أ
  %  roks  %  roks  %  F  roks  F
  84،39  852  3  3  42  21  132  77  8
  57،29  652  2  2  23  61  222  47  9
  88،18  622  5  5  08  04  141  74  01
  08،55  451  04  04  48  24  03  01  11
  22،09  942  4  4  83  91  702  96  21
  03،66  381  21  21  831  96  33  11  31
  45،77  412  31  31  27  63  921  34  41
  78،58  732  4  4  26  13  171  75  51
0،327  7771  38  38  035  562  4611  883  اموع
  4
  
الجدول السابق  مجموعة نتائج أجوبة اسئلة الإستبانة عن عوامل التى تتأثر رغبة 
رجعوا إلى حجرم حينما الطلاب أكثر فعرفنا  (فى المائة 08،55) والحاصل الطلاب
وهذا بمعنى قليل رغبتهم فى قراءة  نص ( فى المائة 03،66)لايحضر المعلم ، وكذلك  
قليل الدوافع من الوالدين  ( فى المائة 45،77)، و 31اللغة العربية كما نظرنا إلى السؤال 
 .ع عشرةكما نظرنا إلى السؤال الراب
  
 الملاحظةتقديم البيانات من  .3
الملاحظة على المدرسة ما يتعلق برغبة الطلاب فى البيانات التي جمعتها من ومن 
( نعم. )وكل نمر من الأسئلة الموجودة في الملاحظة يتبعها إجابة نعم و لا. مدرسة الثانوية
جيدة رغبة دل على ي (لا)و  في تعليم اللغة العربية عدم الرغبة لدى الطلابيدل على 
  .في تعليم اللغة العربية الطلاب
  
 الجدول الثامن وعشرة
  رغبة تعلم الطلاب الصف الثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةة عن ظلاحالجدول الم
  0102اكتوبر  8:  التاريخ                       الدرس الأول    :المادة  
 (أ) 2 :الفصل                               الجمعة  : اليوم  
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1  جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية √ 
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 لا يهتم الطلاب إلى شرح المعلم √ 
 4  أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 5 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 6 لطلاب فى المدرسةنام ا  √
 7 سئل الطلاب فى درس اللغة العربية  √
 8 حمل الطلاب الطعام إلى الفصل  √
  الجملة 4 4
 الجدول التاسع عشرة
  رغبة تعلم الطلاب الصف الثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةة عن ظالجدول الملاح
 0102اكتوبر  9: التاريخ                           الدرس الثانى     : المادة
 (أ)2 :الفصل                                   السبت:  اليوم 
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1 جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية √ 
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 لا يهتم الطلاب إلى شرح المعلم √ 
 4 أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 5 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية  √
 6 نام الطلاب فى المدرسة √ 
 7 سئل الطلاب فى درس اللغة العربية  √
 8 حمل الطلاب الطعام إلى الفصل √ 
 الجملة 5 3
  
  
  
  الجدول العاشرون
 رغبة تعلم الطلاب الصف الثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةة عن ظالجدول الملاح
 0102اكتوبر  11: التاريخ    الدرس الثالث               : المادة
   (أ)2 :الفصل                             الإثنين:  اليوم 
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1 جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية √ 
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 شرح المعلملا يهتم الطلاب إلى  √ 
 4 أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 5 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 6 نام الطلاب فى المدرسة  √
 7 سئل الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 8 حمل الطلاب الطعام إلى الفصل  √
  الجملة 5 3
  
  
 
 الجدول الحادى وعشرون
  الصف الثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةرغبة تعلم الطلاب ة عن ظالجدول الملاح
 0102اكتوبر  51: التاريخ                              الدرس الرابع :المادة
 (أ)2: الفصل                                   الجمعة  : اليوم 
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1 ربيةجاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة الع  √
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 لا يهتم الطلاب إلى شرح المعلم √ 
 4 أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 5 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 6 نام الطلاب فى المدرسة √ 
 7 سئل الطلاب فى درس اللغة العربية  √
 8 حمل الطلاب الطعام إلى الفصل √ 
 الجملة 5 3
  
  
 
 الجدول الثانى وعشرون
  رغبة تعلم الطلاب الصف الثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةة عن ظالجدول الملاح
 0102اكتوبر  71: التاريخ          الدرس الخامس       :المادة
 (أ)2: الفصل                                  السبت :  اليوم 
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1 جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية √ 
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 لا يهتم الطلاب إلى شرح المعلم √ 
 4 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 5 أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 6 نام الطلاب فى المدرسة √ 
 7 سئل الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 8 طلاب الطعام إلى الفصلحمل ال  √
 الجملة 6 2
  
  
 
  الجدول الثالث وعشرون
  رغبة تعلم الطلاب الصف الثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةة عن ظالجدول الملاح
 0102اكتوبر  71: التاريخ          الدرس السادس      :المادة
 (أ)2 :الفصل                                    الخميس: اليوم 
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1 جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية √ 
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 لا يهتم الطلاب إلى شرح المعلم √ 
 4 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية  √
 5 أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 6 نام الطلاب فى المدرسة √ 
 7 الطلاب فى درس اللغة العربيةسئل  √ 
 8 حمل الطلاب الطعام إلى الفصل √ 
 الجملة 6 2
  
  
  
  الجدول الرابع وعشرون
  ةظالملاحمجموعة عن حاصلة 
      
  الرقم
  
  المدرسةفى  ستخدامهااعدد الخطوات التي   ةظالملاح
  في المائة  نتيجة
  05  4  الأولى ةظالملاح  1
  5,26  5  الثانية ةظالملاح  2
  5,26  5  الثالثة ةظالملاح  3
  5,26  5  الرابعة ةظالملاح  4
  57  6  الخامسة ةظالملاح  5
  57  6  السادسة ةظالملاح  6
  85,46  13  
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  :هو  ملاحظةالمقياس المستعملة لل
  (جيدة % = )  001 - %  67. 1
  (كافية %   = )  57 - %  65. 2
  ( ناقصة %   = )  55 - %  04. 3
  (غير جيد %   = )  04ناقصة من . 4
اللغة العربية لدى طلاب الصف الثانى الثانوى من البنين بمعهد دار تعلم و ا عرفنا أن رغبة 
  .فى المائة 85،46: يعنى " كافية " الحكمة باكنبارو 
 تحليل البيانات . ب
اللغة العربية لدى طلاب الصف الثانى الثانوى ة تعلم تحليل البياناب عن رغب .1
 .من البنين بمعهد دار الحكمة باكنبارو
عندما . هذا البحث يعنى بحث عن رغبة الطلاب عن تعليم اللغة العربية
ة لكمية فى المائة للحصول ية الوصفليالتحليالبيانات فحللها الباحث بأسلوب  تجتمع
المقصود من هذا التحليل لمعرفة رغبة  تعلم الطلاب . حثإلى النتيجة والخلاصة هذا الب
  .والعوامل التى تتأثرها فى تعلم اللغة العربية
اللغة العربية لدى طلاب الصف الثانى الثانوى من البنين بمعهد لمعرفة رغبة تعلم 
دار الحكمة باكنبارو قد سئل الباحث من خلال الاستبانة و حدد الباحث نتائجها 
  :ا الآتى المذكور كم
 ( 3) قيمتها  "  أ " إجابة    .1
 ( 2) قيمتها " ب " إجابة   .2
  ( 1) قيمتها " ج " إجابة   .3
مجموعة نتائج أجوبة اسئلة الإستبانة السابقة نستطيع أن ننظرها  وعلى أساس 
  :يلى   كما 
  939=  3 x 313(   = أ ) 
  475=  2 x 782( = ب ) 
  44=    1 x 44( = ج ) 
  ( 44+  475+  939)  7551= نا فنعرف
  
  
 
  :و اما البحث عن المائة فيستعمل الرموز 
 
 001 x  = P
 
  001 X 7551   = P 
  5022              
 
  16،07%  =  
 
  :المقياس المستعملة للإستبانة هو 
  (جيدة % = )  001 - %  67. 1
  (كافية %   = )  57 - %  65. 2
  (  ناقصة%   = )  55 - %  04. 3
  (غير جيد %   = )  04ناقصة من . 4
اللغة العربية لدى طلاب الصف الثانى الثانوى من تعلم و ا عرفنا أن رغبة 
  .فى المائة 16،07: يعنى " كافية " البنين بمعهد دار الحكمة باكنبارو 
  :الملاحظة و الإستبانة  ثم نختلط النتيجة بين
 B + A =  
               2  
   16،07+  85،46= 
  2  
  فى المائة 95،76= 
اللغة العربية لدى طلاب الصف تعلم رغبة من مجموع هذه النتيجة عرفنا أن 
  فى المائة 95،76 :يعنى  "كافية " الثانى الثانوى من البنين بمعهد دار الحكمة باكنبارو 
اللغة العربية لدى طلاب الصف  عومل التى تؤثر رغبة تعلمتحليل البياناب عن  .2
 .وى من البنين بمعهد دار الحكمة باكنباروالثانى الثان
  
أكثر الإهتمام إلى اللغة العربية . الإهتمام من العوامل الداخلية التى تؤثر الرغبة
من البيانات الموجودة يدل أن الطلاب أكثرهم يهتمون حينما شرح . فقوية أيضا برغبتهم
وأما من يقول . طالبا 21ام طالبا، ويعبر قليل الإهتم 77المعلم درس اللغة العربية يعنى 
  .لذلك اهتمامهم عالية. طالبا 3لايهتموا إلى شرح المعلم 
منهم قالوا سهل فى . وإنما يتعلق بادراكهم عن اللغة العربية لهم ادراك جيد
طالبا ومنهم من يقول  61طالبا، قليل من يقول صعبة فى اتباعها يعنى  47اتباعها يعنى 
  .راكهم جيد فى اللغة العربيةلذلك اد. طالبا 2صعبة جدا 
 74حينما عبر الباحث السؤال  في فهمهم عن أغراض تعليم اللغة العربية 
طالبا و منهم من يقول غير  04طالبا قالوا فهما جدا و منهم من يقول غير فاهم تماما 
لذلك فهمهم عن . طالبا فهم الطلاب عن أغراض تعلم اللغة العربية جيدة 5فاهم يعنى 
  .تعلم اللغة العربية قويةأغراض 
 01كذلك ينشر الباحث السؤال عن أنشطة الطلاب حينما لايحضر المعلم 
  .طالبا عبروا ذهب إلى حجرم 04طالبا قاموا بالمناقشة و  34طالبا زاروا إلى المكتبة و 
العوامل الخارجية يعنى طريقة المعلم فى التعليم اللغة العربية ومما يعبر الطلاب أن 
  . هم فرحوا فى طريقة المعلم فى التعليم اللغة العربية، وقليل جدا منهم قالوا لايفرحونأكثر 
 11. العوامل الخارجية الأخرى يعنى انتفع المكتبة لقراءة كتب اللغة العربية
طالبا لا  21و. طالبا قرأ الكتب نادرا 96و. طالبا قرأ كتب اللغة العربية فى المكتبة
لذلك قليل جد انتفع الطلاب المكتبة لقراءة كتب . بية فى المكتبةيقرأون كتب اللغة العر 
  .اللغة العربية
ثم سئل الباحث فى إعطاء الدوافع من الوالدين إلى ولده للتعلم اللغة العربية 
طالبا قالوا أعطى الدوافع من  63طالبا و  34أكثرهم إجابوا أعطى الدوافع دائما يعنى 
  .الوا لايعطى الدوافعطالبا ق 31الوالدين نادرا و 
. والآخر يحلل الباخث عموامل الخارجية عن أهم الطلاب فى تعلم اللغة العربية
طالبا قالوا إن اللغة العربية لغة الدين  13طالبا قالوا إن اللغة العربية مهمة جدا، و  75
  .طالبا قالوا إن اللغة العربية مساويا باللغة الأخرى 4و الباقى 
   
  
  
  
  
  
 
  الباب الخامس
  الخاتمة
 الخلاصة . أ
بناء على . بعد قدم الباحث تحليل البيانات، اخذ أن يلخص ذلك البحث
البيانات من الإستبانة سيقدمها الباحث الخلاصة عن رغبة تعلم اللغة العربية لدى 
  :طلاب الصف الثانى الثانوى من البنين بمعهد دار الحكمة باكنبارو ما يلى 
 عليا فى تعلم اللغة العربيةكثير منهم لم يكن ف .1
 كثير منهم لايحضرون فى تعلم اللغة العربية .2
 لايملك الطلاب معجم اللغة إلا واحد .3
 كثير من الطلاب رجعوا إلى حجرم حينما لايحضر المعلم .4
  فى قراءة النصوص اللغة العربية تهمعدم رغب  .5
 .فى البيت قليل الدوافع من الوالدين .6
 
أن  قد قسم الباحث بين الملاحظة و الإستبانة ليل البياناتبمعنى العام عرفنا من تح
اللغة العربية لدى طلاب الصف الثانى الثانوى من البنين بمعهد دار تعلم رغبة 
  .فى المائة 95،76: يعنى "  كافية" الحكمة باكنبارو 
 واالعوامل التى تتأثر رغبة الطلاب فى تعلم اللغة العربية هى العوامل الداخلية و
،  لم يكن فعليا فى تعلم اللغة العربيةفاالعومل الداخلية هى . العوامل الخارجية
و . لا يملك الطلاب معجم اللغة اعربية إلا واحد، لايحضرون فى تعلم اللغة العربية
أما العوامل الخارجية فهى ناقصة فى انتفاع المكتبة، عدم الدوافع من الوالدين و فهم 
 .للغة العربيةالطلاب عن أهمية تعلم ا
  
 الاقتراحات . ب
  :بناء على الخلاصة السابقة أراد الباحث أن يقترح عن الامور الآتية 
للطلاب، يرجى الباحث على الطلاب أن يرفعوا وينمو رغبتهم فى تعلم  .1
 اللغة العربية
للمدرس أو المعلم، يرجى الباحث إلى معلم اللغة العربية أن يبذل جهده و  .2
لتعليمية التى تتضم على عملية تعليمية اللغة العربية وقته ليستعد الوسائل ا
 .المنشزدة
للوالدين، يرجى على الوالدين إعطاء الدوافع إلى ولدهما فى تعلم اللغة  .3
  .العربية
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 الملاحظةتقديم البيانات من  •
ما يتعلق برغبة الطلاب فى مدرسة الملاحظة على المدرسة التي جمعتها من  البياناتومن 
ة عدم الرغبيدل على ( نعم. )وكل نمر من الأسئلة الموجودة في الملاحظة يتبعها إجابة نعم و لا. الثانوية
  .في تعليم اللغة العربية الطلاب جيدة رغبةيدل على  (لا)و  في تعليم اللغة العربية لدى الطلاب
  
 الجدول الأول
  من البنين بمعهد دارالحكمةرغبة تعلم الطلاب الصف الثانى الثانوي ة عن ظلاحالجدول الم
  0102 اكتوبر 8:  التاريخ                       الدرس الأول    :المادة  
 (أ) 2 :الفصل                               الجمعة  : اليوم  
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1  جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية √ 
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 لا يهتم الطلاب إلى شرح المعلم √ 
 4  أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 5 طلاب فى درس اللغة العربيةدخل وخرج ال √ 
 6 نام الطلاب فى المدرسة  √
 7 سئل الطلاب فى درس اللغة العربية  √
 8 حمل الطلاب الطعام إلى الفصل  √
  الجملة 4 4
  
 
 
 الجدول الثاني
  رغبة تعلم الطلاب الصف الثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةة عن ظالجدول الملاح
 0102اكتوبر  9: التاريخ                           لثانى    الدرس ا : المادة
 (أ)2 :الفصل                                   السبت:  اليوم 
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1 جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية √ 
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 لمعلملا يهتم الطلاب إلى شرح ا √ 
 4 أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 5 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية  √
 6 نام الطلاب فى المدرسة √ 
 7 سئل الطلاب فى درس اللغة العربية  √
 8 حمل الطلاب الطعام إلى الفصل √ 
 الجملة 5 3
  
  
  
  
 
  
  
  
  الجدول الثالث
 ثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةرغبة تعلم الطلاب الصف الة عن ظلاحالجدول الم
 0102اكتوبر  11: التاريخ          الدرس الثالث        : المادة
   (أ)2 :الفصل                             الإثنين:  اليوم 
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1 جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية √ 
 2 ب فى التعلمفرح الطلا  √
 3 لا يهتم الطلاب إلى شرح المعلم √ 
 4 أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 5 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 6 نام الطلاب فى المدرسة  √
 7 سئل الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 8 حمل الطلاب الطعام إلى الفصل  √
  الجملة 5 3
  
  
  
  
  
  
  
 
 الجدول الرابع
  رغبة تعلم الطلاب الصف الثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةة عن ظالجدول الملاح
 0102اكتوبر  51: التاريخ                              الدرس الرابع :المادة
 (أ)2: الفصل                                   الجمعة  : اليوم 
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1 جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية  √
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 لا يهتم الطلاب إلى شرح المعلم √ 
 4 أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 5 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 6 نام الطلاب فى المدرسة √ 
 7 سئل الطلاب فى درس اللغة العربية  √
 8 الطعام إلى الفصل حمل الطلاب √ 
 الجملة 5 3
  
  
  
  
  
  
  
 
 الجدول الخامس
  رغبة تعلم الطلاب الصف الثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةة عن ظالجدول الملاح
 0102اكتوبر  71: التاريخ          الدرس الخامس       :المادة
 (أ)2: الفصل                                  السبت  : اليوم 
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1 جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية √ 
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 لا يهتم الطلاب إلى شرح المعلم √ 
 4 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 5 أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 6 نام الطلاب فى المدرسة √ 
 7 فى درس اللغة العربية سئل الطلاب √ 
 8 حمل الطلاب الطعام إلى الفصل  √
 الجملة 6 2
  
  
  
  
  
  
 
 
  الجدول السادس
  رغبة تعلم الطلاب الصف الثانى الثانوي من البنين بمعهد دارالحكمةة عن ظالجدول الملاح
 0102اكتوبر  71: التاريخ          الدرس السادس      :المادة
 (أ)2: الفصل                                    الخميس: اليوم 
 
 لا
 
 
 نعم
 
  الوجهات الملاحظة 
 
 
 رقم
 
 1 جاء الطلاب متأخرا فى درس اللغة العربية √ 
 2 فرح الطلاب فى التعلم  √
 3 لا يهتم الطلاب إلى شرح المعلم √ 
 4 دخل وخرج الطلاب فى درس اللغة العربية  √
 5 أجلب الطلاب فى الفصل √ 
 6 نام الطلاب فى المدرسة √ 
 7 سئل الطلاب فى درس اللغة العربية √ 
 8 حمل الطلاب الطعام إلى الفصل √ 
 الجملة 6 2
  
  
  
  
  
 
 
  
  الجدول السابع
  ةظالملاحمجموعة عن حاصلة 
  
  الرقم
  
  
  ةظالملاح
  
  عدد الخطوات التي أستخدامها المدرسة
  في المائة  نتيجة
  05  05  4  4  الأول ةظالملاح  1
  5,73  5,26  3  5  الثانية ةظالملاح  2
  5,73  5,26  3  5  الثالثة ةظالملاح  3
  5,73  5,26  3  5  الرابعة ةظالملاح  4
  52  57  2  6  الخامسة ةظالملاح  5
  52  57  2  6  السادسة ةظالملاح  6
  24,53  85,46  41  13  
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اللغة العربية لدى طلاب الصف  عومل التى تؤثر رغبة تعلمتحليل البياناب عن  .2
 .الثانى الثانوى من البنين بمعهد دار الحكمة باكنبارو
  
أكثر الإهتمام إلى اللغة العربية . الإهتمام من العوامل الداخلية التى تؤثر الرغبة
الموجودة يدل أن الطلاب أكثرهم يهتمون حينما شرح من البيانات . فقوية أيضا برغبتهم
وأما من يقول . طالبا 21طالبا، ويعبر قليل الإهتمام  77المعلم درس اللغة العربية يعنى 
  .لذلك اهتمامهم عالية. طالبا 3لايهتموا إلى شرح المعلم 
منهم قالوا سهل فى . وإنما يتعلق بادراكهم عن اللغة العربية لهم ادراك جيد
طالبا ومنهم من يقول  61طالبا، قليل من يقول صعبة فى اتباعها يعنى  47تباعها يعنى ا
  .لذلك ادراكهم جيد فى اللغة العربية. طالبا 2صعبة جدا 
 74حينما عبر الباحث السؤال  في فهمهم عن أغراض تعليم اللغة العربية 
ا و منهم من يقول غير طالب 04طالبا قالوا فهما جدا و منهم من يقول غير فاهم تماما 
لذلك فهمهم عن . طالبا فهم الطلاب عن أغراض تعلم اللغة العربية جيدة 5فاهم يعنى 
  .أغراض تعلم اللغة العربية قوية
 01كذلك ينشر الباحث السؤال عن أنشطة الطلاب حينما لايحضر المعلم 
  .وا ذهب إلى حجرمطالبا عبر  04طالبا قاموا بالمناقشة و  34طالبا زاروا إلى المكتبة و 
العوامل الخارجية يعنى طريقة المعلم فى التعليم اللغة العربية ومما يعبر الطلاب أن 
  . أكثرهم فرحوا فى طريقة المعلم فى التعليم اللغة العربية، وقليل جدا منهم قالوا لايفرحون
طالبا  11. العومل الخارجية الأخرى يعنى انتفع المكتبة لقراءة كتب اللغة العربية
طالبا لا يقرأون   21و. طالبا قرأ الكتب نادرا 96و. قرأ كتب اللغة العربية فى المكتبة
لذلك قليل جد انتفع الطلاب المكتبة لقراءة كتب اللغة . كتب اللغة العربية فى المكتبة
  .العربية
ثم سئل الباحث فى إعطاء الدوافع من الوالدين إلى ولده للتعلم اللغة العربية 
طالبا قالوا أعطى الدوافع من  63طالبا و  34هم إجابوا أعطى الدوافع دائما يعنى أكثر 
  .طالبا قالوا لايعطى الدوافع 31الوالدين نادرا و 
. والآخر يحلل الباخث عموامل الخارجية عن أهم الطلاب فى تعلم اللغة العربية
ن اللغة العربية لغة الدين طالبا قالوا أ 13طالبا قالوا أن اللغة العربية مهمة جدا، و  75
  .طالبا قالوا أن اللغة العربية مساويا باللغة الأخرى 4و الباقى 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن يملك الطلاب علما واسعا عن أغرض من أغراض التعليم فى المدرسة الثانوية ال
 ليحصل هذا غرض وجب على الطلاب 1.اللغة العربية كاداة ليفهم التعاليم الاسلامية
  .ليدرسوا ويفهموا اللغة العربية صحيحة
أما . فى الحقيقة تتجه تعليم اللغة العربية على نيل غرض تعليم اللغة العربية
  :أغراض تعليم اللغة العربية فهى كما يلى
 . ن يفهموا القرآن والحديثأيستطيع الطلاب  (1
تى ن يفهموا ويعرفوا كتب الدينية والثقافة الإسلامية الأيستطيع الطلاب  (2
 .يكتبها با للغة العربية
 .يستطيع الطلاب ان يتكلموا با للغة العربية (3
 .ليستعملها كأدة مساعدة الدراية الأخرى (4
وينبغى . والطلاب ليحصل تلك الأغراض محتاجة ومهمة جدا ونجد المدرس
  .ولا وقع عمل الطلاب الا وجود دافعة منهم. ن يعملوا بعمل مجتهدأعلى الطلاب 
بل يعينها بالعوامل . التعلم لا يعينها بعوامل المثقف فقط نجح الطلاب فى
فنجح الطلاب فى التعلم يتأثر بالعوامل المتنوعة إما . الأخرى كرغبة واهتمام واتجاه وغيرها
  .البحث على الرغبة فقط ويتجه هذا. من داخل الفرد و إما من خارج الفرد
عرفة هل عندهم الرغبة أو لم. وفى عملية تعلمية الرغبة مهمة جدا لدى الطلاب
قال سلاميتو أن . يمكن رؤيته من السلوك، لأن الرغبة هى ظاهرة نفسية  ما عندهم
  .الرغبة ميول النفس إلى الشئ و الترابط فيها بدون أمر
كلما . لقة بين نفسية الإنسانية و خارجهاتعالرغبة على أساسها هى القبول إلى أشياء الم  
  وقال ضيليس 2.يضاأما بالرغبة قوية أقوى ذلك الإرتباط لاسي
                                                 
1
 901 .mlH .atrakaJ ,araskA imuB ,malsI nakididneP umlI ,tajarD haikaZ 
2
       .mlH ,atrakaJ ,atpiC akeniR ,aynihuragnepmeM gnaY rotkaF-rotkaF nad rajaleB ,otemalS 
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  الباب الثالث
  طريقة البحث
 
 
 ميدان البحث .أ 
باكنبارو أو فى معهد " دار الحكمة"أما ميدان البحث فهو المدرسة الثانوية 
  .دار الحكمة الإسلامية
 فرد البحث وموضوعه .ب 
فرد البحث هو جميع الطلاب من البنين فى المدرسة الثانوية دار الحكمة، 
  .البحث يعنى رغبة تعلم الطلاب فى درس اللغة العربية وموضوع
 اتمع والعينة .ج 
. تلاميذا 29اتمع فى هذا البحث هو جميع الطلاب من البنين عددهم 
  .ولايأخذ الباحث العينة لأن عدد الطلاب لم يزد من المائة
 الأدوات لجمع البيانات .د 
 الإستبانة  .1
لحصول على معلومات عن ينشر الباحث سؤالا مكتوبا إلى الطلاب ل
  .رغبة تعلم الطلاب وغيرها من المسائل المتعلقة ذا البحث
 الملاحظة  .2
  لحظ الباحث مباشرة إلى ميدان البحث
 الوثائق  .3
  .يعنى مختلف الوثائق المرجوة للحصول على البيانات فى هذا البحث
  
  
 
 
 
